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STATE OF MAINE 
OFFICE Of THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
How long in United ~ti ' .......... ~ .. ..S~ ·· ····· .............. How long in Maine ... .Ji.. . .:J..~ .·. 
Born i~ ~ ca~ :;;;, of Bitth# 41,/!..l / 
If mrnied, how many children ...... .... 1. ... ~ .... 0 ccuparion ...... G.. .. ~ 
/ Name of employer ..... ........ .. ...... ........ ......... ...... .. .. ..... .......... .... ........ ... ... .. .. .. ............. ..... ....... .. ..... ...... ... ..... ... .......... ... .. .... .. 
(Present or last) 
Addm, of employer .. . / ........... : .. .... z·····································"2········· ······ ······ ········ ·· X . 
::::hla~~~a~e: ~ Rea~ ::it~ 
Have you made application Im dri,enship? .... ~ ......... .................... ......................... .. ... ...... .. ....... ....... ........... . 
Have you em had milimy secvicel.. ............ ~ ......... . ....................... .. .... .... ........ .......... .. ........... .. ......... ........ . 
I'/ ~ 
If so, where? ... .... ... ... .. ..... .. ............ ..... ......... ... ............... ... ..... When? ..... .. ....... .. ............. .... .... .................. .......... .. .... .... .. .. .. . 
~ , 9.- Signarure ~~ ........ . 
Witness ............... ~ ... ...... · .... . ~ . 
lfCf1ru , r. .o. I I 1 2 1940 
